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Esercizio 1. (5 punti) Determinare i punti di massimo e di minimo assoluti della funzione f : A ⊆ R2 → R,
f(x, y) = ex
2
y2, dove
A = {(x, y) ∈ R2 : y = 1
x
, x > 0, x2 + y2 ≤ 4}.

Esercizio 2. (5 punti) Si calcoli
∫∫
D
(x2 + y2) dxdy dove D e` la regione limitata di piano racchiusa tra la
circonferenza di centro (0, 0) e raggio 2 e il quadrato di centro (0, 0) e lato 2.
Esercizio 3. (4 punti) Calcolare le coordinate del baricentro di γ : [0, 2pi] → R3, γ(t) = (t, t cos r, t sin r),
con r > 0. La sua distanza dall’origine e` indipendente da r?
Esercizio 4. (5 punti) Sia f(x, y) = 2xy2 + yx2. Determinare i punti critici di f e classificarli (massimo,
minimo relativi o punti di sella).
Esercizio 5. (5 punti) Studiare la convergenza di
∞∑
n=1
1
nα
sin
(
α
n
+
1
n2
)
al variare di α ∈ [0, 1].
Esercizio 6. (6 punti) Sia F : R3 → R3, F (x, y, z) = (x,−y, z). Determinare il flusso attraverso la
superficie
S = {(x, y, z) ∈ R3 : x2 + y2 + z2 = 4, x2 + y2 ≤ 1, z ≥ 1},
orientata in modo tale che il versore normale punti verso l’alto.

